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中国的少数民族都有各自的文化传承与宗教
信仰，有些民族如中国西北地区的回族等，宗教信
仰是这个民族赖于存在的文化基础，宗教信仰的
改变被视为民族的最大耻辱。然而在福建的沿海
地区，无论是外来的回族，还是土著的畲族，都在
不同程度上接受了汉族文化的影响，其中包括妈
祖信仰崇拜。为此，本人在从事闽台区域历史文化
史的田野调查过程中，也关注了这一问题。下面，
就笔者近年来的调查所得，略作整理叙论如下。
一、 泉州回族郭氏家族的妈祖信仰
泉州回族丁氏、郭氏家族是宋元时期从中东
地区来华经商而定居于此地的阿拉伯人的后裔，
宋元时期，因海外贸易的发达，来华经商的阿拉伯
人就在泉州等沿海地区立稳脚跟，并一度掌握了
泉州的政治、经济大权。由于政治与经济的需要，
这些回族人较早便与汉文化产生了密切的联系。
元明鼎革之际，泉州等地的回族人一下子从统治
者的地位落入被歧视的少数民族地位，切身的感
受使他们认识到重建姓氏威名与家族声望的重要
性与紧迫性。于是，把自己融入汉人的社会文化系
统中就成了这些阿拉伯人后裔在当地立足的必不
可少的基本条件。
本次调查的回族后裔郭氏家族，聚居在惠安
县的白崎乡一带。元明易代，郭氏家族为了适应政
治社会的变迁，迅速把自己塑造成与汉人家族没
有太大差别的地方家族之一。本来，作为从中东阿
拉伯人的后裔，他们是有着自己独特的姓氏的，但
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是在这关键时刻，所有的泉州沿海一带的回民包
括郭氏家族在内，纷纷把自家的姓氏改为汉姓。[1]
依照穆斯林的习俗，回族对于死去祖先的崇拜是
比较淡薄的，明朝在福建的统治一经确立不久，回
族郭氏家族就在白崎一带建造了自己的宗祠。所
谓“埭上宗祠，位于白奇（白奇，原称白崎、今称百
崎）回族埭上村，乃白奇郭氏回族始祖仲达公于明
洪武初年所建。公初来白崎舖即定居于兹并在此
供奉先祖牌位，为白奇回民最早之宗祠。之后仲达
公携眷迁居白崎村，则令四子仕敏公留守于此，由
是斯祠也成了仕敏公哲嗣钦赐捕盗官郭谏评暨诸
昆仲之故居。后人前来瞻仰故居时，缅怀郭谏评及
乃父之业绩，曾撰联以赞：‘两世同驱倭，伟绩昭明
室；诸昆共创业，宏基启智房’。”①接着，郭氏家族
开始修撰本家族的族谱，并且在明代前期的正统
年间颁发于族内各房。其木本水源、明昭穆序尊卑
的修谱理念，大致抄仿于汉人的族谱，其受到汉民
族儒家文化的影响是十分明显的。《郭氏族谱·族
谱引》所称：“古者国必有史，有家者仿之而为谱，
则谱乃史之遗也。史自司马以至班、范诸家，有传，
有世，有表，有书，有志，其体详矣。”则已明言他们
的修谱是直接溯源于汉民族“国有史、家有谱”的
文化传统。建盖祠堂，敬宗祭祖，一如汉民；至于对
于他们的祖先，更是大违其初，都变成了中原地区
郭氏望族，即唐代中期平定安史之乱而闻名于世
的郭子仪的嫡传汉人的后裔。[1]
在宗教信仰和民间信仰方面，这些阿拉伯人
的后裔家族，也开始仿效汉人家族，进行多神、杂
神的融通崇拜，其伊斯兰教的宗教信仰反而被大
大淡化。与此同时，福建湄洲的妈祖信仰，在元代
政府和明初政府的推动下，迅速在福建各地普及
开来，并且向全国的其他地区传播。于是，素有海
上经商传统的阿拉伯人后裔郭氏家族，也很快接
受了妈祖的信仰，开始崇祀妈祖。
现在惠安百崎乡郭氏家族有一座妈祖庙，坐
落在埭上自然村，当地俗称“埭上天后宫”。据说
这座埭上天后宫初建于明代初期的永乐与宣德年
间 （1403—1435），原为一小宫庙，清康熙年间
（1662—1722）才扩建成现在规模，后又数度重修。
埭上天后宫的兴建与明代伟大航海家郑和有
着一段传奇的故事。明永乐十五年（1417），郑和
奉旨第五次下西洋，船队在泉州刺桐港候风。郑和
是回族人，不仅信仰伊斯兰教，还信仰佛教、道教。
尤笃信妈祖，所以他几次下两洋都到当地有妈祖
宫的地方去朝拜，祈请妈祖保佑他船队一路顺风，
平安到达目的地。船队的船上除挂着“大明钦差总
兵郑和”的旗帜外，还插着妈祖的神旗。2005 年郭
氏家族重修埭上天后宫时，立有《埭上天后宫重修
记》，该记略云：
埭上天后宫，始建于明永乐至宣德年间。初
为一小庙，坐落本村原清真寺前。庙前有一大
池，约亩余。俗称宫潭、妈祖潭。池水清澈晶莹，
从不干涸。
相传本村信奉妈祖与郑和下西洋有密切关
系。郑和系回族，既信仰伊斯兰教，亦信仰佛、道
两教，尤其虔诚信仰妈祖。每次下西洋，所经之
地若有妈祖庙，必亲自到庙祈求平安。第五次下
西洋，船队停泊于刺桐港候风，获悉白奇乃其同
族，即亲临视察，看到白奇乏地耕种，遂举官兵
围海筑堤造田。时值台风大潮之际，堤岸屡遭冲
击，几濒崩塌。郑和手举妈祖神旗，亲临指挥，遏
止狂涛。堤成后吾村先辈见妈祖如此灵验，请其
留下神旗，筑小庙祀之。
尔后，境泰民安，四时祥和。咸感妈祖圣德
醍醐，坤仪显耀，信者益炽，香火愈盛。清康熙年
间，由乡贤倡议，醵资扩建，塑大妈、二妈神像供
奉。斯时，庙门因故偏西，配上周边特异景物，却
也独具风格，历经三百余载，世事沧桑，然圣德
流芳，俎豆馨香，长期炽盛。乙丑年（一九八五）
冬，村中有识之士，再度倡议重修，又增塑三妈
神像供奉。……今夏，村中有识见者诹议扩建重
构，得到各方相应，佥允赞同，遂即成立筹建组。
着手擘划。海内外仁人志士，善男信女，相继慷
慨解囊，共襄胜事。②
重修过的埭上天后宫，坐西北朝东南，建筑面积
300m2，由上殿（主殿）和下殿（香案殿）组成，硬
山式屋顶，大门偏西，宫前有水域 8000m2 的大水
池，俗称“金潭”“妈祖潭”。相传清乾隆年间
（1736—1795），妈祖到她娘家“谒火”回来，跳过
跨度近百米的这口大潭。
埭上村的现有居民，有 98%属于回族郭姓族
人，2%是早先从外地迁来的异姓。分为 4 个队，做
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活动时，每个队卜三个头，四个队共 12 个头，三年
卜一次。翻建后去湄洲进香 5 次。宫里奉祀三尊妈
祖（参见图 1），大妈是湄洲妈，二妈是从仙游分来
的，三妈是从惠安张坂镇下洋分来的。年节来烧香
的人多，如初一十五，村人都会来。农历九月初九
做佛生日，去湄洲进香，回来演戏，办宴桌。三月二
十三没有活动。宫里的壁画是仙游祖宫送的。二妈
是仙游来的，是一个降神的人说的，他说出了仙游
哪个宫是祖宫，后来组织去那里进香。
图 1 埭上天后宫奉祀的神灵
埭上天后宫是否真的是因郑和之故而修建，
如今已经很难考究。但是有两点值得注意：一是在
现在埭上村的郭氏家族中，依然保存着郭氏先民
围海造田的遗迹，并且至今依然是当地农渔业生
产的一项重要水利设施。在数百年的回民风俗演
变中，因而也形成了“堤岸节”的民间节日。据传
“郑和这次下西洋是到忽鲁漠厮等国，他听说港对
面的百崎有先辈从阿拉伯或波斯来的回族群众，
就前来探望。百崎回民在码头筑亭（当地回民称接
官亭，现保存完好）迎接，当郑和得知百崎回民土
地少，人丁多，生活有些困难，就发动士兵与当地
群众一道筑堤造田，建村庄。但正遇六七月台风大
潮季节，海堤多处缺口，郑和挥动妈祖旗现场指
挥。经过多次与暴风雨搏斗，终于在农历八月十五
日把两条海堤建成（分别为 700m、60m）。当地回
民为感谢郑和军，炸了“油香”前去慰劳。后来就
是埭上村每年最隆重的节日——“堤岸节”。这两
条海堤也称为“郑和堤”（现保存完好）。”[2] 埭上
村从明代至解放前夕，商船、渔船有几十艘之多，
他们船上都供奉“海上女神”的神像和香火。所以
现在百崎郭氏家族的五个房份中，惟有埭上村把
妈祖作为境主。所谓“境主”，就是村落保护神。这
就说明这里的回族郭氏家族，已把妈祖的神格提
升到高于伊斯兰教自身宗教的层次之上了，并且
演化成当地民间习俗的一个重要组成部分。
值得注意的第二个问题是：郑和是否到过埭
上帮助郭氏家族修筑堤岸固然不可考，但是郑和
在下西洋经过福建的时候，作为穆斯林信徒，他确
实祭拜过妈祖。这一事实说明早在明代前期，至少
在中国的南方，从国家的政策到官员及民间的认
知中，对于伊斯兰教、佛教及民间信仰等不同的宗
教，并没有存在过于明显的宗教畛域。事实上，中
国历史上并没有出现过“宗教”这一特定的政治
与社会名词，不同的神灵崇拜是可以在大一统的
政治文化观念之下共存与融合的。不幸的是，近代
以来，中国的政治家与人文社会科学家们，过于崇
信西方的“宗教”与“民族”的理论，并且不时地
予以实践。时至今日，人为的民族畛域和宗教畛域
将会越来越困扰着中华政治与社会。
二、 泉州回族丁氏家族的妈祖信仰
回族丁氏家族聚居于现晋江市陈埭镇一带，
其中西坂村西锦娘妈宫，就是当地著名的天后宫。
这座天后宫里面所崇祀的神灵，除了主祀神妈祖
和三夫人妈之外，还有众多的佛教和道教以及不
知来历的神灵。其分布如图 2 所示：
图 2 西坂村西锦娘妈宫所崇祀神灵分布示意图
庙中所祀的国母不知来历。三夫人妈即是陈、林、
李三夫人。陈夫人又称临水夫人妈（767—792），
姓陈名靖姑，或名进姑。一说宁德古田人，一说福
州下渡人。传说她与林纱娘、李三娘义结金兰，并
一起赴闾山学法，师承许旌阳真人。三姊妹得道之
后，合称三奶夫人。三夫人的尊号很多，有顺懿夫
人、慈济夫人、顺天圣母、天仙圣母等等。三夫人和
妈祖是目前闽台两地最重要的女神崇拜，一个成
了海上保护神，一个成了妇幼保护神。因此在福建
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地区有“莆田有妈祖，古田有靖姑”之称，本宫之
妈祖和三夫人妈同为主祀神名曰娘妈宫，正是出
于这一缘故。闾山派中，有一批道士，奉临水夫人
等三位结义女神为宗师，以红头巾作为标记，称作
“三奶派”“夫人派”，又称“红头法师”。而另一
部份道士则将法主公奉为宗师，并以黑头巾作为
派系之标记，台湾人称之为“乌头法师”。
三夫人妈的香脉来自泉州东岳庙，历史上西
锦娘妈宫也称为小东岳。每年都有去古田临水宫
祖庙进香。血疯夫人和阎罗天子分灵也自泉州东
岳庙。关夫子是翻建宫庙时新增的，请师父装塑，
再去泉州通淮关岳庙过炉。天井两侧壁下还奉祀
财神和观音，财神也是去年翻建时增塑的。
西锦娘妈宫虽然把三夫人妈和妈祖同奉为主
祀神，但是由于三夫人妈信仰除了护佑妇女儿童
注生保胎之外，还演变为驱鬼镇邪的“红头法师”
的宗师，显得过分威严神秘，而妈祖则始终一派慈
祥和气的景象，因此在一般民众的心目中，妈祖似
乎更让人宽心亲近。于是，逐渐地，妈祖更成为村
中民众祭祀与迎神赛会的不二神明。从上面的宫
内神像排列示意图中可以看到，主殿的前面还有
一尊“出巡妈”，正是丁氏族人们用于迎神赛会、
巡视四境祈求平安的偶像。
正因为如此，妈祖也就成了合境村人的保护
神主神，故亦称“境主神”或“挡境神”。当地西坂
村的居民百分九十多均姓丁，姓陈的有三四户，姓
黄的一户，姓曾的三户。陈埭西坂村一带居民虽然
绝大多数是回族的后裔，但是当地得民风习俗及
民间信仰完全汉族化。只有祠堂祭祖时才有请阿
訇来，有伊斯兰教的仪式。每年去湄洲进香，三月
初一卜定日子，一般会在三月十九或二十。回来刚
好三月二十三给妈祖做生日。进香活动由管委会
负责组织。由于陈埭回族乡已经是全国闻名的经
济发达乡镇，经济实力雄厚。故于 2011 年翻新这
座天后娘妈宫时，仅重建宫庙一项就花费人民币
300 多万，加上其他费用，总共不下 500 万元。
重修过的西锦娘妈宫，两边墙上嵌有三块石
碑，分别为《西锦娘妈宫重建之前历次维修捐资捐
物芳名录》《本里阿姑西锦娘妈宫重建捐资芳名
录》和《西锦娘妈宫重建捐资芳名录》。兹把《西
锦娘妈宫重建捐资芳名录》的前 84 位捐资人的名
字及捐资数额抄录如下：
丁路二十万元 丁伟健十一五万元
丁文解一十二万元 丁火炎一十一万元
丁志虎一十一万元 丁联辉一十万元
丁清渊一十万元 丁剑锋一十万元
丁加建一十万元 丁灿阳一十万元
丁炳坤一十万元 丁和平、蔡惠珍一十万元
丁荣付五万元 丁贵水五万元
丁志强五万元 丁金彻五万元
丁辉煌五万元 丁建康五万元
丁火木五万元 丁金山五万元
丁冰魁五万元 丁成奎五万元
丁文玉五万元 丁颂鲁五万元
丁蛤目五万元 丁建胜三万元
丁志桑三万元 丁振元三万元
丁致财三万元 丁信息三万元
丁信德三万元 丁信徒三万元
丁信助三万元 丁长源三万元
丁良锦三万元 丁金联三万元
丁长圣三万元 丁清水三万元
丁国栋二万二千八百元 丁金章二万二千元
丁怀展二万二千元 丁火星二万元
丁龙辰二万元 丁辉灿二万元
丁建涛二万元 丁则友二万元
丁则恭二万元 丁则文二万元
丁则辉二万元 丁文初二万元
丁明灿二万元 丁明晓二万元
丁江沙二万元 丁建从二万元
丁天宝二万元 丁辉二万元
丁秋生二万元 丁树阳二万元
丁振星二万元 丁建发二万元
丁华友二万元 丁景发二万元
丁金烟二万元 丁友德二万元
丁泉龙二万元 丁清标二万元
丁镇国二万元 丁清来二万元
丁群雄二万元 丁红九二万元
丁泉成二万元 丁春木二万元
丁彬彬二万元 丁颂俭二万元
曾胜凯二万元 丁瑞芳二万元
丁飞宇二万元 李贵水二万元
丁马挺二万元 丁火胜二万元
李柏二万元 丁清河二万元
丁明峰二万元 丁火辉一万元
……
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在这块《重建捐资芳名录》里，共记录了 331 位捐
资人的名字，捐资数额从二十万元至二千元不等，
二千元以下者不登录此碑文。捐资人除了大部分
为当地居民之外，还有少部分由本地迁居香港、澳
门、马来西亚、印度尼西亚的族人。在上面抄录的
84 位捐资人中，即 20 万元至 2 万元的捐资人中，
属于回族丁氏家族的人员多达 81 位，其余三位分
别为曾姓一人，李姓二人。在未抄录的捐资 1 万元
以下至 2000 元的 247 人中，除了曾、李二姓外，还
有陈、吴、万、赖、林、张、许等姓氏，共 11 位。丁姓
之外的杂姓在捐资人芳名录中大约仅占有 4%的
比例。这一比例正好与陈埭西坂村的居民姓氏比
例基本吻合。通过这一数字的比对，可以知道这里
的天后妈祖崇拜，是由回族丁氏家族撑持起来的。
至于这座娘妈宫的理事会，则完全是由回族丁氏
家族的族中长辈及族中较有社会地位与财力的族
人担任。
三、 台湾蓝氏家族的妈祖信仰
随着明清时期福建沿海居民的迁移台湾，妈
祖信仰也在这一时期传进台湾岛内，并且在台湾
岛内得到迅速的发展，成为迄今为止台湾岛内最
为重要的民间崇拜神祇。在妈祖信仰传入台湾的
过程中，祖籍福建漳州的畲族后裔蓝氏叔侄兄弟，
在其中发挥了重大作用。
如今分布在台湾各地的妈祖圣庙，数以千计，
而其中最负盛名的十大妈祖庙为：1）澎湖天后宫，
2）鹿港天后宫，3）台北关渡天后宫，4）台南大天
后宫，5）台南鹿耳门天后宫，6）云林北港朝天宫，
7）台中万春宫，8）大甲镇澜宫，9）嘉义配天宫，
10）高雄旗津天后宫。其中和军事有关，作为战舰
旗舰的镇舰妈祖，后来成为地方信仰中心－妈祖
庙的镇庙妈祖，共有三个：1） 台南鹿耳门天后宫
（其主神为郑成功座舰的镇舰妈祖）；2）鹿港天后
宫、台南大天后宫（其主神为蓝理所请湄洲祖庙开
基二妈，为施琅座舰的镇舰妈祖）；3）台中万春宫
（其主神为蓝廷珍所请湄洲妈祖阁的三妈，为七日
平台座舰的镇舰妈祖）。由此可知，在台湾的十大
妈祖庙中，有三座是由畲族蓝氏后裔即蓝理、蓝廷
珍、蓝鼎元所奉请入台的。
蓝理，表字义甫，字义山，祖籍今福建省漳州
市漳甫县赤岭畲族乡人。生而魁伟，自幼习武，精
通刀、枪、矛、盾等各种兵器。施琅兴师征台，闻理
英勇，奏请随师征台，檄署“提标右营游击”领前
队先锋。据《鹿港天后宫简介》记载：“康熙二十二
年（1683），施琅将军平台时，恭请湄洲祖庙开基
妈祖神尊护军，由部将蓝理请神尊于船上顺利登
陆，凯旋班师回朝时，其族弟施启秉、族侄施世榜
父子，虔诚恳留圣母神尊入庙奉祀，施琅将军并恭
献匾额‘抚我则后’一方，以谢神恩。”1928 年天
后宫重修时，鹿港罗君蓝撰写序文亦云：“鹿港圣
母之宝像，乃是康熙二十二年施靖海将军之戎幕
僚蓝理，同湄洲之僧恭请而来，俾鹿崇祀，至雍正
三年始建此天后宫”。彰化县政府在对于鹿港天后
宫的介绍文中，也传述了蓝理奉请妈祖入台的史
实：“鹿港天后宫创建于明万历十九年（1591），系
台湾最早之妈祖庙。相传清康熙二十二年，福建水
师提督施琅东征平台，派部将蓝理至湄洲妈祖祖
庙，恭请湄洲妈祖护军渡海，该神像原寄奉现台南
大天后宫内，施琅班师还朝之际，其族弟、侄施启
秉、施世榜，恳请留台奉祀。该妈祖神像为湄洲现
存唯一仅有之开基妈祖，为六尊开基妈祖之第二
尊，故俗称 ‘二妈’。鹿港天后宫于雍正三年
（1725）由施世榜献地迁建；诸信徒捐献盖庙，以
砖瓦扩建；隔海正对湄州祖庙，故承袭祖庙之宫
名，称天后宫。”③
再看有关台南大天后宫与蓝理的渊源关系。
根据《台南大天后宫简介》等台南文献资料的记
述，台南一带是福建妈祖信仰最先传入的地方，所
谓旧志载明宣德间（1426—1435）三宝太监郑和
将妈祖香火引至大井头，世传其为湄洲妈祖播台
之始。南明永历三十七年（1683）临济僧济沤遵明
宁靖王朱述桂遗嘱，将其府改为天妃神祠，奉祀天
妃妈祖和观音菩萨。是年八月，施琅渡海攻台，明
郑投降。施琅攻占台湾后，即进驻宁靖王府，将观
音神像移正室右侧的监军府，今观音殿内。施琅鉴
于台湾先民深仰妈祖之灵异，为收买人心，派其部
将蓝理至湄洲妈祖祖庙所请护军渡海的祖庙妈
祖，奉祀于正室中。并以妈祖显佑济师，奏请朝廷
诰封妈祖，并奏请康熙将王府改建为妈祖庙大天
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妃宫以示不居功，八月康熙准奏。康熙二十三年
（1684）下诏敕封妈祖为“护国庇民妙灵昭应仁慈
天后”，大天妃宫也随即改名为大天后宫，是台湾
妈祖庙号中最早称天后宫者。④
蓝廷珍（1663—1729），字荆璞，祖籍也是漳
州市漳浦县畲族乡人。蓝廷珍年少时，投奔时任浙
江定海镇总兵蓝理麾下。日习骑射，舞戈扬盾；且
擅长火攻，枪炮几乎是弹无虚发，深得蓝理的器
重。以善捕盗，历迁温州镇右营游击；因屡立战功，
擢升为澎湖副将，不久又授予南澳镇总兵之职。康
熙六十年（1721）夏，台湾朱一贵起兵，占据台湾
府。蓝廷珍率部进剿，取得成功。是年秋，蓝廷珍复
率漳泉兵士百余人，入垦屏东里港，使成村落，这
是漳州畲族蓝氏落脚屏东最早的文献纪录。
大致在此期间，蓝廷珍及其畲族族人，从福建
奉请妈祖入台，以保佑族人在新开垦地的平安。现
台湾蓝氏设立有宗亲会，宗亲会的记录中称：“台
中蓝兴宫，清康熙二十二年（1683）首任大墩区总
兵（今台中市）蓝廷珍奉派来台时，亲率家人前赴
福建湄洲朝天阁，恭请天上圣母金身随船保护来
中奉祀；并斥资于现址兴建寺庙，定名蓝兴宫妈祖
庙；且由唐山聘请名僧来台主持，此为蓝兴宫之肇
始。至清嘉庆年间，庙宇经百年风雨霜侵，已乏昔
日之象，有碍市街瞻观。当时有地方名人林开梅、
许其昌等人，倡议修建，并正式将宫号更名为万春
宫妈祖庙。”⑤
万春宫现在也是台湾十大妈祖庙之一，在台
湾的妈祖信仰中广有影响。根据《万春宫历史沿
革》等文献资料的记载，万春宫妈祖俗称“台中妈
祖”，在清康熙年间发生朱一贵动乱，总兵蓝廷珍
来台平乱，由蓝廷珍提督亲自赴湄洲朝天阁恭请
圣母随船保护，又称“蓝兴妈祖”，登台后先驻驾
于台南大天后宫，雍正元年，乱事结束后，才迎接
妈祖到大墩庄店 （今台中三民路一带），定名为
“蓝兴宫”。乾隆年五十一年发生林爽文事件，蓝
兴宫遭战火波及，乾隆五十四年修庙复建，但嘉庆
年间因为庙宇遭风雨剥蚀，由地方人士募资改建，
让原本属于私庙性质的“蓝兴宫”，转变成众人集
资的“万春宫”。⑥
在台中妈祖庙的修建过程中畲族蓝氏的另一
位杰出人物蓝鼎元同样作出了重要贡献。蓝鼎元
（1680—1733），字玉霖，别字任庵，号鹿洲，蓝廷
珍的族弟。康熙五十七年（1718），蓝廷珍升任南
澳总兵，便道返乡，论及镇守南澳事宜，鼎元上书
数千言，直指“南澳一镇为天南第一重镇，是闽粤
两省门户”；“镇南之法，以搜捕贼艘为先”。书中
条陈七大要务，供廷珍参酌，巨细靡遗，洞若观火，
深得廷珍赏识。康熙六十年，朱一贵在台湾起事反
清，蓝廷珍奉令平台，蓝鼎元受邀随行，来台参与
军事幕僚的工作。军中往来文书手札，军务、善后、
备防诸事，无不参与。他又遍历台湾西部各地，熟
悉台湾地理环境，协助蓝廷珍调度军队，料敌如
神，对平定朱一贵之乱卓有贡献。
正是由于这样的关系，当蓝廷珍从福建奉请
妈祖入台时，庙宇的建筑以及神明的安置等具体
事务，就基本上由蓝鼎元来实施完成。据万春宫附
近耆老说：万春宫妈祖是蓝廷珍从湄洲请来奉祀；
蓝兴庄妈祖庙，则由蓝鼎元鸠工兴建的。万春宫虽
毁于日据时代，其文物一部分则被保留下来，现安
放于万春宫中，皆十分雅致；疑为当年蓝鼎元兴建
万春宫时，请名匠所制。其主殿镇殿妈祖后，有幅
“沧龙吐水”图，以国画方式完成，气势磅礴；画工
精致传神，为罕见之佳作，经专业鉴定，应为立庙
之初，就有此作，存留至今，为他庙所无。[3]
值得注意的是，蓝氏三杰对于妈祖信仰在台
湾的传播所起到的作用，多少具有一定的政治军
事因素在里面，但是他们的作为，却深刻地影响到
他们的族人即畲族后裔的宗教信仰意趣。《台中万
和宫》简介写道：“于台中市，除万和宫外，尚有四
座妈祖庙；即中区万春宫，东区乐成宫，北屯区南
兴宫，西区朝奉宫，各自拥固定信众。其中以创建
于雍正年间之万春宫、万和宫为最早，乾隆年间之
安乐宫次之。恰好将台中市区东西分为三部分。三
间庙宇创建年代之先后，与台中地区开垦进度有
关联。即万和宫和张国有关，万春宫与蓝廷珍、蓝
鼎元有关，乐成宫和平和板子铜壶林氏有关。其信
徒前二者较为集中，以老街为核心，与交易中心一
致。”在这则记载中，明确地指出了台中妈祖庙的
建造，与“台中地区开垦进度有关联”，“各自拥固
定信众”。这也就是说，蓝氏族人同样是台中妈祖
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庙的重要信众的聚居地之一。
正因为如此，经过 200 多年来的代代相传，这
些移居到台湾的畲族后裔，已经把妈祖信仰作为
他们赖于传承的宝贵文化精神遗产，倍加珍惜。这
正如其后裔子孙蓝孟德在瞻仰自己家族妈祖庙是
所感慨的那样：
做为一个有情有义的台湾人，慎终追远，
敬仰祖先，是其传统的美德；也是非常自然的感
情。认祖归宗；落叶归根；万里返乡，寻根谒祖，
也是我们共同的心愿。每次带着儿女到台南鹿
耳门天后宫拜谒妈祖时，我都会指着那片海土
相连的地方，告诉儿女说，那里是北汕尾鹿耳
门，那里是当年两位祖先蓝理蓝廷珍渡海平台
的地方，虽然沧海桑田，鹿耳门已不复见，但对
着儿女，诉说着祖先蓝理破腹孤舟救主，两丈蓝
理巨旗，吓破敌胆；蓝廷珍七日平台的故事，
……这时，先人神勇破敌的景象，就浮在眼前，
历历在目，宛如就在眼前。每次到赤 楼、官祀
武庙逛古迹吃完度小月，或是到台南安平吃虾
卷，每年走春到台南祀典天后宫拿通书时，站立
在妈祖主殿螭壁前，看着那块“神潮征异”的南
澳总兵蓝廷珍谢神恩匾，和那块雍正四年由蓝
廷珍以“妈祖涌潮济师事”上奏，雍正御书“神
昭海表”的御匾，仍高悬在台南大天后宫。心中
就有股莫名的激动；……我就心有荣焉的自问？
这真的就是我蓝氏的祖先吗？每次到“一鹿二府
三艋舺”的鹿港，去寻找小镇的故事。吃蚵仔煎、
喝鱼丸汤，然后到鹿港天后宫访古，听着解说员
说这尊是开基“二妈”，是当年靖海侯施琅请部
将蓝理去湄洲请来的开基妈祖，全世界只有这
一尊，现在大陆祖庙都没有开基妈了，要拜湄洲
开基妈祖，就来鹿港天后宫，就是这一尊。……
我的心头就会无限的悸动。每次到台中出差，有
时同窗好友都会拉着我的手说：“来！去看你家
的庙。”我都会莫名奇妙。台中万春宫，奉祀着蓝
兴妈祖，那就是传言中我家的庙。看着奇特的建
筑格局，大门在主殿的右边，还有戴着清朝官帽
的公石狮，和那座全台唯一的石牌坊 “天后
阁”，听着耆老说：“万春宫妈祖是蓝廷珍开垦
蓝兴庄把他从湄洲请来的妈祖，迎到这里奉祀
的湄洲妈；蓝兴庄妈祖庙，是由蓝鼎元鸠工兴建
的。还有那幅‘沧龙吐水’一定要看喔！是别的
妈祖庙都没有的。”脚踏在万春宫的庙庭里，真
的就有回家的感觉，好熟悉啊！好亲啊！似乎看
到先祖蓝鼎元忙碌的身影，穿梭在万春宫里。[3]
从这篇文章中，可以充分体会到畲族后裔子孙对
于先祖业绩以及妈祖信仰的真挚情感与无限崇
拜。妈祖信仰已经成为台湾畲族后裔生活方式的
一个不可缺少的组成部分。
四、 闽台少数民族崇拜妈祖的文化意义
福建地区除了回族之外，还有蒙古族、满族、
高山族、畲族等少数民族，其中以畲族的人数为最
多。事实上，现在居住在福建的少数民族，几乎没
有不崇拜妈祖的。
福建沿海回族、畲族等少数民族对于妈祖的
信仰，如果从文化发展史的视野来考察，特别是从
民族文化史的视野来考察，无疑具有十分重要的
历史意义。众所周知，自近代以来，政治家、民族学
家和社会学家们经常将“民族”作为表述单位来
使用。然而，人们在使用的时候却往往充满矛盾和
悖论。造成这种状况的根本原因是“民族”拥有多
种语义和多条表述单位的边界。其边界主要有三：
民族—国家“想象共同体”的政治性表述；地缘性
文化发生形貌和地方人群的历史性表述；某一个
具体民族的历史记忆与族群认同的策略性表述。
三者的边界相互交错但不重叠，有时甚至发生冲
突。在三者的互动过程中，“主控叙事”的权力化
总是处于主导地位，致使民族的历史性表述产生
明显的“制造”性质。历史叙事与历史本身存在巨
大差异。而随着历史的推移，原始的形态就越来越
变得模糊不清，近现代的民族表述，就愈加接近于
“想象共同体”的形象。[4]
假如用更为通俗化的语言换一个角度来表
述，中国民族的起源及其形成与变迁，主要是受到
“文化意识”的影响和“自我表现”的时代变迁所
导致的。某种强势的区域性“文化意识”或国家性
“文化意识”，将对周边的少数民族产生巨大的、
甚至是潜移默化的影响力。而不同少数民族间的
“自我表现”，既有加强本族内部认同感的作用，
同时它又是应对来自外部“文化意识”影响力的
本能反映。这两者的相互作用，造就了近现代社会
考察民族问题的基本因素。
基于这样的思考，可以这么理解：不同民族之
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间的相互关系是多线性的，尤其是民族文化上的
影响力，往往超过社会、种族、国家等等领域的界
限，具有超越时空的永久意义。并且，这种民族文
化的影响力，具有不以人们的意志所转移的坚韧
力量。当某一种民族文化更具有先进文化特征时，
这种民族文化对于其他文化的影响力是毋庸置疑
的，也是难于阻挡的。这种趋势，从世界文明发展
史的角度来思考是合理的。因为世界文明的发展
是全人类的共同财富，当某一个民族拥有更先进
的文化形态时，从表面上看，它似乎具有一定的外
植性，从而对其他民族产生了文化的变异。然而从
长远的历史来观察，则这种外植性无疑推动了其
他民族文化的进步，因而也就进一步推动了世界
文明的共同进步。相反的，那些囿于狭隘地域性的
民族文化观念，抱残守缺，从根本上讲，是不利于
文化与文明的共同进步。文化的超越与文化的认
同，是中华民族凝聚与发展的基本要素之一。
就中国东南区域的情景而言，由于自唐宋以
来从中原南下的汉族文化始终处于强势主导的地
位，这种文化势必对于这一区域内的其他少数民
族文化产生深刻的影响力，在潜移默化的历史变
迁中，汉族文化包括宗教信仰与民间信仰在内，自
热而然地渗透到他们的文化意识和日常行为之
间，从而成为他们的社会生活方式的一个不可或
缺的组成部分。正因为如此，福建的少数民族的文
化意识和日常行为出现了许多与他们原来形态不
相吻合甚至是不可思议的变化。伊斯兰教有两大
禁忌：一是崇拜异教，二是食用猪肉。但这两种禁
忌在福建沿海的回民家族里，如上举的郭氏和丁
氏家族里，早已不是什么禁忌了。崇拜包括妈祖在
内的佛道神祇，以及食用猪肉等，只不过是他们日
常生活中必不可少的内容之一。汉族文化与回族
文化的交融，在福建沿海地区得到了和谐的体现。
因此，如果从民族文化发展史的视野来讨论
福建的少数民族崇拜妈祖问题，这对于深化南中国
区域文化变迁史的整体考察，应该是很有意义的。
注释：
①见 2011年 8月 10日福建泉州白奇郭氏回族埭上宗祠
筹修理事会：《重修白奇郭氏回族埭上宗祠启事》。启事
张贴于埭上祠堂内。
②本碑立于埭上天后宫内。
③以上三种简介及序文资料，均取自台湾鹿港天后宫。
④以上简介资料均取自台南大天后宫。
⑤参见台北蓝氏宗亲会“部落格”。
⑥以上简介资料均取自台中万春宫。
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